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d'emergencies arquitectóni-
ques, coin un tóixit rniMena-
n on la unitat i el tuinult 
s'equilibren en una cohcsió 
unitaria i complexa albora, 
perfecta , o c o n i un j o c 
d'espais barrocs sempre en 
tensió, en una constant dis-
secció que c]ueda prou explí-
cita en el subtítol del Ilibre, 
Anatomia de la dutat histórica. 
Si aquesta mirada es la de 
l'arcpitecte, la seva tmducció 
en tenues literans pertany al 
poeta, que ha sabut compa-
rar la baluema de la catedral 
il'lumínada amb un enorme 
lémur nocturn. ha Cranstor-
niat els pon:s de l'Onyar en 
grapes que uneixen dues ciu-
tats disseniblants, i tota la ciu-
tat vella en una pccirera tie 
grans carreus separats pe r 
esquerdes profiíndes. L'arqui-
tecte suggereix la possible 
reurbanització de la pla^a 
independencia o dissentcix 
cordialment deis colors de les 
ta^anes de l'Onyar, nieiitre el 
üterat personalitza el text 
salpebrant-lo amb records 
de la seva infantesa girom-
na o proposant anécdotes 
iMustratives de com els visi-
tants reben ara aquest pai-
satge urbá. 
Al capdavall, tanmateix, 
no és pas balder preguntar-
se per la comercialitat d'un 
Ilibre com aquest, pe rqué 
aixó suposa preguntar-se peí 
seu públie potencia l , que 
resta desdibuixat, i perqué, 
fet i fet, també acaba confi-
guranc el Ilibre, tant formal-
iiient com de cont inguts . 
Malgrat la seva aparenta, no 
es tracta pas només d'un Ili-
bre d'aquells que en diucn 
«de regal», tot i que partici-
pa de l 'cdició luxosa, així 
com deis desavantatges que 
també solen acompanyar -
I o s, com 1' a b s é n c i a de 
refercncies bibliografiqucs 
concretes o la freqüent des-
vinculació entre iMustra-
c ions i t ex t . C^oni q u e 
aquest és molt mes que un 
Ilibre per enriquir una sala 
d'estar, pagará la pena que 
algún dia el text dejoaquini 
Español arribi també en una 
edició mes assequible i, per 
tant, trobi la quant i ta t de 
Icctors que es mercix. 
Josep Pujoi i Coll 
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La frase «una i m a t g e val 
mes q u e mil p a r a u 1 e ,s» 
-associada a una veritat ina-
peMable- avui és un con-
cepte trontoilant i eflmer. 
La facécia de la representa-
ció visual com a sinónini 
d'una realitat física entra en 
crisi dins un m a n on els 
discursos fílmies, claborats 
per mecanismes tecnológics 
complexos, son capa^-os de 
manipular alió que entenem 
com a realitat i adequar-la a 
foscos intcressos económics 
i po l i ti es. Aques t s son 
alguns deis temes que toca 
Ángel Quintana, protessor 
de cinema de la U O C , en 
el seu non Ilibre. 
La primera part de l 'obra 
parla de la representació 1 el 
c o n c e p t c de m i m e s i s , o 
iinitaciü, tixat en la posada 
en escena cinematográfica i, 
d'altra banda, plantcjat en la 
noveMa del segle X I X , i 
s'erigeix en la voluntat de 
bastir-se com un repás teó-
ric, en to académic , deis 
conceptes barallats per estu-
diosos i teórics com Kra-
kauer o !ía?in. La part final, 
que en opinió del ressenya-
dor és la mes atractiva per al 
gran púb l ic , e n u m e r a les 
i n q u i e t u d s a r t í s t i q u c s 
d'autors mes o nienys con-
tcmporanis, entre els qiials 
e smen tem el concep te de 
reconciliació que veng les 
bar re res de la sol irud de 
!^aul T h o n i a s A n d e r s o n , 
d i r e c t o r de Magnolia, o 
Spieíberg amb Salvar al sal-
dado íliyan (afegiríem Bryan 
Singe'r de Sospechosos habi-
tuales)), on la Segona Guerra 
Mundiial es tracta en b;ise a 
r impKicte sobre r a m e r i c á 
corremt. El concepte de la 
realitai: i atzar en Kohmer, 
la reallitat chns la realitat que 
utilit2¿a Anton ion i a Blow 
Up, 01 el cas de Kiarostami 
a m b PJ fíenlo nos llevará 
(1999J), '.ma faula sobre uns 
cineaste: ' en un viatge a! 
nord de '"Irán per filmar 
una cerimonia mortuoria i 
on ccrts elcments realistes, 
com el vehicle, preñen un 
accentuat camí d'abstracció 
(l'escena íin;il d 'un objecte 
surant a través d'un rierol és 
una de les imatges mes col-
pidores i simbóliqu'ís de la 
cinematografía m o d e r n a ) . 
Finalment, ens endmscm en 
l;i «cultura de la sospita» 
postmoderna, que , com la 
deis nostres avis, amb Freud 
al capdavant, ens convida a 
110 creure les imatges de la 
Guerra del Golf, tant l 'ori-
ginal com la seqüela, per-
qué la realitat neix borda i 
represen tada , 1 un boi rós 
atcmpitat terrorista ais Jocs 
Ol ímpics d'Atlanta pot ser 
un coip d'efecte per pujar 
l 'audi encía. Uns fets que 
ens parlen del cinema com 
d'un territori de fantasmes. 
El mes meravellós. 
Moisés de Pablo 
